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ADVERTENCIA OFICIAL 
Imtgo /i»» IM Bni. ÍUMUM^ SMM-
•uUi'tMtiu iM' itBtoM iUl "B«tnIii 
<w M 11> u •Implu «t •! »ita'o í* t » - ' 
w U-atenvitgvtnto. • ••• -
t M N t M u l w tuíduii i t t m m i 
M Fíl»runu «olteeicudoi énltuid» 
l i W i l t W M UdJL tto. 
I Tin 'ni 
D E L > P B O f U i e H B E L E O H 
se PUBLICA LOS uwws.' wÉiicoi^g Y ytófe|ite 
8« nuetite a te G<r»ta»ri» ¡1»1» W&tteii*imrrimM,}*<j»»tr« >t-
« r e g í » > h M o a l i . i a M r t a « .c ta idu te 1» »^«¿»T,ST1. 'iSif»*» 
Lot J m n l m M u i e i j M l w , *> «totiuíia. <1« >wetu (1 » » o . 
ADVWTENCIA EPITORIAL 
•nm: • tú<uei> da p i r t*« p«»r«, M iüurtarí* ot-
oitI^t»t«, Mímii» «ttU^dtar ntoMtvMMniMto •] 
'••nrWyljcitail ^«e dinu* *«, 1M KÍIHM; U a» i». 
.MíyfitiCalar previ. •! p i n . ( M u t i f e <l« nimt» 
fUtMimfietttttx pn cuta hiet Wtiiletcite. 
C«i¿éi^rí»i»ei.1, fM*fc> )4 4«<Ucia»k>a 4t 1M6, n 
o»»»fi»ij»lj «I >aa<ri* d» i» MpoMfo <«2# 4a BO-
íi«»»i»4» £ck> »*•, y c«y»«ÍB!mlittn «úHic»-
.*M».l»».. **«»^3lf!!Bi*t«». 44.4t j T I M * «cia«-
W t m i e i M M M l a L t T m B S M i M i r V i ; -" 
P A R T E O F I C I A L j 
PRESÚSNCIA 
DEL CONSÜJO DE MINISTROS ; 
S. M. al R«> Don Alfonso XIH ! 
(Q. D. O ), S. M. I« R«ln« Dofta > 
Vlcbiri* EugMla y SS. AA. RR, él x 
Mnclp* de AilarlBi • Iniantti, con- j 
ttatefl^ lH'iJOtfftdBd •!! AH Inipof tanto" 
«ÉfiSt'- *•• ' " "•'•* •v ' 
Dt Igo»! btmflclo dUfruton l u 
4*inj> panpiiu d* 1» Anguita RMI : 
CMirilta. •"' " ( 
«UAtm «al iH M J« »tHl a« IWt.) j 
fiMlifflo. eiiU it b yrniMi i 
EERROCARRILBS ! 
Con {«cha &<)« merzo Áithno i » -
dlcti por. uto GcbiMM, la ilsnian-
to provldtncle: 
«Vltto «I «xpadlcnto Imlrnldo por 
la 1.» Dlvlildn técnica ysdmlnlilra-
Uva d« F«rrocarrll*i, an aVarljua-
«lóa d* las camas que dlarón lugar 
"I Ti Uitarcaptacidn da la Vfa an al 
ÜHdRiMrb ei.eSSde la Ifnaa d* Pa-
lauda • La Corull», «I día 1.* de ju. 
Ha ^ lUmo, ratnlta: aua al utilizar la 
giíaradvll número 60, colocada an 
fci vtá muarta aatsblsclda racltnto-
manta,an la aitcelón d« Sshsgúri, 
para facilitar loa lrak>]o! da la dakle 
Vía, dajcarrli* al apunto, quedando 
a» calda aobre la vfe ganeral j an 
poflcldn parpandlcular a la. mlinta, 
y, como conaacnancla, Intercaptada 
laantrada an eqarlía aiuddaporai 
lado da Ladn, 
El Accldanta, qua ocurrlá a laa 
qulncfhataa trafnta minutos, mantu-
vo duranla mis da iel» horas Inta 
rrumplda ta clrculaclén, lá qu» aa 
laaattdó con ptacauclún * la t valntt-
nna hora* y cnarants minutos. Bato 
ec i^danU ocasionó ralraao a. los tra 
ñas da viajaros números 481,.482, 
484 y 434, jr Ias,c»u»aa dal accldan-
ta faarott las slgulantas: 
1.^ La taita da consojlda-lín dal 
nrrano sobra qna ta alentaba la p) 
Via provisional. 
. S." Bi colocar, la i ( d í SO.matroi 
•nás allá dál limita pravlsmarita mar-
cado, pnts iet bebía dUB»a»to qúa 
W ^ a u r a al puúto MUóá&dtt 
dícba CoaipaMa dtl Norta.'uni mul-
ta do* ISO aasatád por íal 'accidenta 
da rafamncld^y retrasos par él tan-
sada» a» toa trana», 
Rdsiiini)'d»"dé~lcs artacedartes 
aupuastes -qM» las cansas -d* la la-
3 * Hacar tlrsr fa píuma hada la 
Via genarai; CUSild» U hibtBh'da*«-
lás5rda!¡iesai«prasasj)sraq\ialarfo 
•facDén'M hlclara an SantldaMnVéWO. 
Por lo nwnlfeitade antatlaiiqanta 
m<«a damoitrrte aVIdantilinaSlto 
qlükllió sh -tomárpri' las précadwites Urcep»aclín 4e la vja an el klldme-
rrtt**» p»«''tWsr"-m aoBUairta,* tro (1,650 dbitftfhda di ' Palancla a 
•caalcMrda tatrüaas a los tren* d»; La_Carufla. al día -!.* da Jttlle da 
'tla]sio<í,: lo cuál tfj'ava al hñlw. 5 ~ 
'¿í fin. « t •vmtiKiHtáj£MIÍS& 
an cainte le Rrev«nlde.an la Hthl 
orden da 6 de maye da lOf.irjecor-
-dad» an.31 d^-octubra da líOU laa 
MMASCMI responnbia» a las Com-
Jdilaa, khto la Admlnfstrscldn, de 
laafateiT destuldos de smamplaa-
4ea»siantaL, lo pracaptuade^an l^ 
art. IS,d< I * ley da Poücla da Barre 
ifm **€*«<>••; La faltf da qen-
seUdacIdAdal tatrenp sobra >1 que 
1* El coídaír )a jfáaSflWHriA Wás 
alldidal tlhilta prevtatñenMi maitatfo, 
péesísaüiWa dlípaasm v : noTe-
Mtutii al punto klletnétricO «1,870; 
y!>S.*sHlfctr' tlrar larptuma haelá la 
via' tanaral, cdandó ss hkbfíin dado 
las OrdanaSaitpraias [tara que la ro-
Udón se blctóra *n dentldo Inverso, 
qaadsMO demostrado que na «e te-
maran laa precadentaa' medidas para 
avltar'dlcbS acaMant»; ec-slanande 
•«trasera i a r trina a "da Malares f 
HtMriio »! h«cho,''pef lo qi>e¡ f en 
Vista da lo Wivenlde en ht Real or-
^„, „ „ _ , „ „„. „ „_._. dan de « d e nwyo de IMS, neoria-
elmlsm/e toa trenes d* viajaros h,5*•rV5!?,fi,•,1i"'£0?,p•.Btt,, • i M i f i i - m : Hff'-m r'ffl '• ! « « • ' • Admlfilatraclín, de laafaltaa 
Vista la 
CompaHM' 
cwrUM v|ganle y, artículos JflO y 
KSUdélRaglemtnto dlcUdó-para su 
•tacwclán. dlrhx J " DIVIsIdiLdítiei.-
irecsrrflas propone al Sr. Q .barna-
4>riCl«U-de esto provincia, se le im 
porga a la Comppftfu da los Farro-
carriles del Nart», naa multa de 
250 pesetas por el accidento de ra 
Norte da 
multa., dando sua deicargee, aaisnl 
fiesta: qu» la caMa de dicb-i intar-
captación fué quu desesrsando una 
méqulna excavadora para toa contra-
tistas dal trazo 3.*, y una vez engin-
diada la pluma de la grda a uña da 
las "plazas, cü»ó peso ertTde'iñib de 
síls to««l*da», al tratiir da efícraar 
al giro da la gtáa para tiailadsr, la 
maudonada plaza da la excavadora, 
ae rompió un ncgular da dicha plu-
ma, dcailonando IR «(da de la gtí^ 
a ta vta general, y que ha podido 
jpffHjira^ qqai qifl^ n fff,g||1«r \mr^ ^ 
oculto un delecte de , tantthaclAn, 
debiendo considerarse dicho acci-
dente cerno un caió fortuita, por lo 
que suplica al Sr. Qobarn'ader consi-
dere el caso, como iottuQo, ralevín-
dola de. la nutita propuesta por la 
1.» División d* EírtocmUea. 
(lasado este sxpadlanto a Informe 
de J« , Comlsláa i^ovl^cial,. ésta, 
i abundando ei? los mlembs razona-
i ikRtos ArTatórije de V i O m - . 
ttms, cerno la Comlaldn prevlnclal, 
que preceda Imponer a la Compañía 
de 'toa Ferrocarriles del Norte, una 
mult* d« ZSO pasetss peí* él accldan-
te rr f árido'y retrases en loa tranés 
ocasionadas por al misma. Y de con-
formldedcon'la preeuesta d* la pri-
mara Divfstdn 'de Perrocarrlles, el 
Informe emitido por la CemKión 
prevlnclal y le nota propuesta hecha 
per al Ingaulere Jife de la Sección 
de Obras Pública», he resuelto Im-
poner a la Compaflfa de lea Parre-
carriles del Norte, una multa de 350 
pesetas por el accidenta de referen-
cia y retraaos en loa transa eceslo-
nades por el misma. 
Y cumpliendo lo dispuesto on la 
Reel orden de g de Junio de I t l7, 
be acordado se publique dicha rosó» 
luclón an el BOLHIN OFICIAL do 
eeta provincia. 
Lédn.TdeabtlIdelU». 
.r-<i'. V • KlOaWnadar, 
ELECTRI! 
DON B B I ^ ^ X ^ ^ P É R É Z , 
; Sc^ »RNA^OR CIVIL M «STA P^ O-
VlIfCtA. "' . . ; ' 
Hsgo ssbar: Qua por D. Nicolás 
Cadenas y Cadenas, natural y Veci-
no de San Crhtóbal de Enírevlñas 
(Zsmors). eb Ifí 'prnéntado una 
IssMftcta, aeompttitia' de' tu eo-
rraspefidlente proyecto, en Ib que 
solicita sa'>le autorice Inhalar una 
central elíctrleaí en an salto pro-
piedad de la «Saciedad da Riegos 
y Colonización,> situado sobro el 
canal del &sle,%i término municipal 
' de Clmones'le"la^Vaia; daitlnp^o 
al ehnrbrsíó dé loa pueblos de VI-
Itaqueflda, Cl*»nes d« la Vega. VI-
llaf-T, Barlenet y LerAmanrs, en 
Virtud de aifendamlento de referido 
salto por ai Dempe" dé «¡Inte ellos, 
hecha enfr* el •itlctonarle y la So-
ciedad de Rleg'ttf y Cófcnlznttlón. 
i ' Lo qae'íe- Asee pdbllco jnro quo 
las' personas b enUdádos 'qué so 
; consideren perjudicad!» 'con la pe-
tldón, pbedan fármuar les reda-
macloneá que créán pertlrtnta» den 
tro del plazo de treinta' dle*», conta-
i dos a) slgiiWnto de su" púbUcacISn 
i on esto periódico cflóle); adVlrtlen-
: do que el preyecto, ae bslla da ma-
nlfleslo an la J fatura de Obras Pú-
blicas de lá' provincia y en horas há-
Wi's de eflctne. ' ' 
i LOón I2desbrlldel983. 
r) Menfgn» Vareta 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
»B VAtLAOOLI» : 
LISTA de los aiplrextes a la Judlca-
turé y Mlnleterle^lscal, que pue-
den ser Hrbllltodbs piru el ejerci-
cio d* la {-¡ notarial, en las próxi-
mas 'éleCelsnes da Diputados • 
•  Cortos: ••• •*' •• 
D. Anlsno Alonso, Buenaposadó. 
D. Hipólito dé Castro Guerra. 
D. José da Castro y QriutfeK 1 
D. Fernanda-perral'O. Rodríguez. 
D. Antonio M. del frailo Calvo. 
0. A beíto Qll'Albkrt. 
D. José •onlélii.Serano. 
D. mjcdMclo fMrtla'A varez. 
l ttó féli 







;:.u .• .MU'.': 
o. A m » i » j i w m » Q*» 
D. Üm MiiM» CitPlMia'. 
D. HumfcMto Mtlwo Carrillo. 
D. l*knB«l dal Plno^eiiica. 
O Lfllt RiiMp DléfttZt 
D. Jaéé M. y » | » r í 
pllmltmo Sfc 
!!cul»4.«W 
f«br«ro i * Ifllt-
Vallado Id U d * «krll da JM5.— 
El SíCr»Url« da fltUMno, Rlcard i^ 
Viz^uazllli. i f l 
mina 'Radrlguiz 
i u •|»ctpr»lMl 
ctdUdotliMtitahtlit! 
RELA' 
y lualantai da J 
Di»UU«~dft 
amuniat 
D . C . r . o . ^ f f J ^ A n . a -
tilo Ldpaz 
O. Manu«l 
te Qdnuz V»: 
< ri - ¿i ¡ 
l a n t a i : 
5ffy? , t , i i^vic ,n-
_ í . _ — Ajjuntoi. . . — Cuadrada » D. P«dro Patl* Salí 
Si»f>i«w»»:í>. -íeié AhwwiFraatóy 
D. Ctjsrlo Cuadrado V«o»i. ' 
.A<l)Mtaa: D. PWt*« AHaarfa RHa 
y Q. H»i««ii»*(d» SínthMOlfofa.i 
Sñ^antac O. > l * i del BíaricaXI-' 
nwdaMHa y O. eafartta GtmadwN-
lla dalílaoca. ;> . i ,:^ 
^ v • ^ ^ ! ? « » ^ • : ; ^ • . , , í 
Aijuníai: B. Cmi» Gimtsijaa-
da,>e RI«ardofl»I^OBi>a»la*.— 
Supi»^»»: J>. Pa*a.í«ciw BaUo » 
O. A<MMMI<i!Pl)ada.. i . 
ni»»rl»o. di»; JWfl*ia.—A*Jiwi»o»:¡ 
D. Rogillo Oftcl» -Valcfrea > dan, 
Sluiiiiv Garfí*;falacia.—S»»i»imi: 
D, Awd*» PttaalD Torra J.D.. MI-
gual d«J»M«l». ,/..; s. i , . . U \ -
DUtrlla da JU ^Ila.—A)IJvnto»:i 
D, Marco» AWMMRHWO i O.CÍHM-I 
Untloo ^«jrniMIaa da Mtfy.r+S»* 
plapUi: D. Pí(!ro.Gafcl»P»n;á»d»» 
y D, Aurelio R(lla J*Bii. , 
puirlto de <WraW^Pia«UÍaflia,; 
D T**dara AlVariz Car«do.—Adr¡ 
junio»: D- M^catlap Al*r««'; JÍNl-
kuena y D, lf'Joto AMf» Oanzilcz. 
Siip'«nfei: D a»«p«r Nicanor VUlín 
y D. DorílaVdttí-VMiaáTa. 
DUUItr» da- fcH.rtc—Piealdan-
u . O. FnnctatauBnyáii Lópaz.— 
Adjuntoi: D. Afuitln Bailar Val-
buiins-y Di Maxlmia» V<iCa«:Rl»»iQ. 
Suploniai: D. fraacUco Valkaana 
V .ibuitni y D. Rlaarda Ataailo. 
Lts Omáñás (ihtca)\ 
'k*1ant¿*: D. Teadara: bópn y 
O. Bdunrdo M*ai?«z —Suplmttaí 
O. Manúsl Qonjílrz y D. Pelíploiia 
Pirnánw^."'.. > ' . ' . . - i , ,\ 
DUtrlla da Potada.—Adiaatot: 
D. Joié Tomé Garda y D Ricardo 
Rukw y RuWo.—Saplantai: O. Prl-
" Mm* J % Cándido Alva-
OPICINAS DE HACIENDA 
Siúnlc*) eltaa Al «ta, D. Ai 
fuato»: D. 
Rojo y D. Jaté 
- - vic-aup PJua.—SupUntaa: D. ,».-
^ z M ^ ' D ^ 
TESORERÍA DE HACIRNDA 
ai LA FROVIMCIA • • 'UiÓN 
> . ."7* •'• 
Atmibi» 1 ) r 
cartlHcMaM * i *aca-
KpadldWfot h 1W«*K$a 
a da l a M a n ^ é f S a ító' 
danda y por laa Llanliadaraa dal 
¡ ^S'/CTV v ¿ajoc ^ÉÉfciiniim hr Mi tra i m i 
Eziaa(al-IJ«w*"*MiA)W'l». ' Bilrtuar.ft*a>a.>n&. <aM 4a IMIV aa dadara teooraat 
D. F é H ^ Í S E z a ATftarzaly TÚKÍ 
.aenloA'ftiarzÍAWáraS?. '•" -' 
p.'JffljlptoiPlaz Garda y D. Lauraa 
M.í^a.t^gaifliltlalR-O.©! " 
aMdMazpW# ~ 
.ta'-C«rtré.;l *»» !« -J.!:--.; 
—Adfrnif i:t>. Mmtlli OBmai Oí 
M i y •..iI,ate^Vi«ba<'iOq)ata>iaa:o 
pt«B«aa: JD ijt*q Uaatac PHito y 
aGratorlaMaitlaaZfQaKia. i - ; 
. M I N A S . , ; 
NN VAITOBL lipfí-DMtittV 
Ntfoaabtr:Qa*parD.ffa4tft . . 
gatada í ai».ra, iaolao da VlUalWs 
ca ntal «Wat», aP WpcaiafiUcMBdH 
Q. UcardorOtmeltz ^ aiasKar, ^ 
d M da MMrda filatMV««:lia¡fr«v 
««nlada an al Q»UMm cWI,da:a*t«| 
prathiala *• ai dia M^rial-mHiim 
•aara, aoa-aplidkiáda^tlikOills 
d(»iiía«}rjwt«ji«»cJa» p^a* mia» 
dftuakra. limada iMdtrffMi^aJNA 
an«( ppiaj» ^••hioa.» lácintoaMai 
ñaradaaaca y P«Ma4«ra, ¡Asaot»-: 
mUHtad*Paradaa*ca, Haca laidaMSv 
iwcWa dx^t i ciluHaa JO ptrMaii-, 
da*, an la'faima aifltuwtK '.c , > 
.• Sa toaiard caiao ptmio .daftarlUai 
laekadatda uiiu^a>«riatdaitraAr«atrqai 
4a 'OfStttdir cuya: gaJ«rk ;atttt.-día; 
antoa al rloíiaWa fUíidaiOdiapI^ 
«a* «a-daida ViUtirauaiidal ft^io, | 
a Earaíntaca, Hí.daaís .anta |i«at& ¡ 
«a madlráq: aI Noat», IJOawlroa, * , 
«Ur calocirála .1." .ptlaca} da (étla, i 
500 pl OMia. y »a coloaerd tal % 
da data « t al S , ia 9^ 4*-data 
l.Q00i al-Er^Ia :;4.?;;.á»;*ato>lf>0ial.'' 
N., Ia.5.*, y da éata con £00 malrsti i 
al .Qatta, M^aaWaii a la ^>^ai|acal¡; 
«asdtuida cañada »1 ]>Nlaiatro :d» 
laKlO partkMadap tailcHada», - : 
• tfJMMando hacho CMt>t*«)t»iic: 
taaatado «111a liana raaUaqdo al dat¡ 
p4ilto';pi»4anUk>. .«or la lay, aa fct 
adaiiMe dicha KiilcKnd'por ¿actaio 
ttíSt. Gobarnodcr, aln-partulclod* 
taroaco. , s 
' Lu <tua *» anuncia pui ma*3(dal 
¿rssantn «.'Icio paraifua aa-.al to-
atfao da aaayata dtoa^ aaaiadoa #»• . 
j»iMtaclHrP|Bada«pMaaHtM^a«)«l; 
Ookkatao c'.Dilpaaa .apcaidOiMa l^aa ; 
«tw.aa rnnUlaraaai1 áta» dai aa>aial • 
todo o parta dal tarraaa *«tt<#«*o 
í»cáa praMMmaliMfaM <« j*L*y. 
El WtMMstaittana al núm. 7.814. 
« . W ^ M » " * ,683•••; 
hacar alactWo al daact-
blarto aa la forma 4na datarm). 
naa Isa capftaloi IV y VI da la ci-
tad» InatrtíCIdn, davangap0B.al hn. 
.dooario a^af-gadc da 
mda A gaatoa é 
ante Iglmtd^ji dafczL, 
Aif la PfCVao, nMndo 1 
Ladn, • 84 da marzo da 19 
Taioraro da Hadanda, M. Domfc 
¿Mz Gil.» 
-Éo qna ia publica an al Boutfbt 
irieuLdatg piuMiiüa-
. »)aitt d* »»IfetdNM*» y m 
bumpllmlanto da la (Hipaaato an ai 
K fil * } . i t rapatMa Inttraedda. 
^ 4a Hadanda, M. DonUn. 
loa; dfl. 
Baílala Oiaml Caaalaa.^-teatoy Ai 
.díjSart.; 




















5fl0 » Eadh. ^- ' te rila^o'da i n í t í f t Tnuraro da Hadanda, M. Domin-
. JlcHd.'Misv Auiirtoí 
que, jpant «atlafacar la» obllj^danaa 
CONCWTOS 
AdarialiieacW»pro«i!NÍ|l^ 
fervlelm ««Mará»:. . . . . . . . . . í . . . . . . . . . . . . 
i gbr*fflHÍptl«M>»f^.v • • • v 
QarjtM..... v • . . . . . . . « . . , . . . . . . 
toVMff ^ M ^ H Ó * . - A - Í • v.-Vv... A'-.-...... 
¡efiafIcepcla 
qrjaccldp p í H J c a . . , . . , , . . . . . . . . . 
npra^fiM ; . , . . . . . . . . . . 
ilÑrat diverja».. .' 







Imparta «tta «ifilbnclón d«-f,índo» la» fitnririh» dfenlo tal» mil quiman-
# '6 ( IMb, ¿ d c t o A * ^ * tMÜUl y üta«é«líjiMM. ' i .' :; • 
'' Wín 18 dsVlji:!! 1IS5'.-.El Cbhtador, Vicente Rail. 
SAlín.íe',18 de i¿*r¡> da 1M5 ««La CDiulflón aprcbdaita <H«MbucMn 
yaiia íe'íuWláus'an.el BOÍIÜN'OíiciAt.*EI VlwprtMíeirta, P. 'A., 
viro — El Secrétírfo. Aklinio dtí Poio.—Üiaiflv.-iWíetinto' 
dbr. V Jtyii. •' • :" • 
..: AVUNTAMÍENTOS. 
Castrécnlrigo 
. . „ - . .^¿"Ca^clí íb: 
an =16* ártica 
da fá «fgatttc l«y da Raelatentlanto 
y jtaraqtfe siittn an» efactoa »n al 
atfj&dWIte de oxcapclítl . l«ga). d» 
dlcTto'nftizo; aa.^bllce «ale' Mtcto 
y »> rutga ctó!lrpar»orii< Ara tnbgs 
StHfqtt .Wt^nrliíéro1 Al^afWltio 'Hmt&íizt Cütfqctdb; lo 
ponga en. conodmfantó'iSi-Mfíj Al-
tei''.¿én:tl6da 'cllrta- da dítoi Do-
iUrié. • > • • •>:•• • " "• 
Ü S ^ ^ f t l S ó ' . ÍS?' 'da aW da 
cedo. •'•rry •' 
ni.'11 i l m i i l n l . H i ' l w i r b i s w m l i n l i i i i L trniiji 











h(W*»'^ A -¡í-. * i -
Lof'ButKotda'SriM.. 
N»o*».¿.s . . . . . . 
P < » f f * r « í » . v . ' . ¡ i . 
PdartMg^tlcSMo^. ^ . . 
ñt«i>U4N Boitfiga fttitt;. 
Tor»n« 
• .»t<»W tH.lM.OQ. 
W : Í < - - \ 
por -fd. .C«y«K*i«J«*«TalMC<4ni 
t" lr»!-ilíflilt irétMHanw «n '«tfn-i 
•llü^MttM, 'Tft IMW» ttÜtMMftwH» 
c» días, »n cuyo parfcfdtffe IMimo) 
doi cuirtat riclainacloM» MllniM. 
"HUIIMIHI, y « I w l no a» •< 
V*l<ktuentB« dal íirama 18 d« 
Al(*Hla$0nsritttiert*lde 
. •yammáuits ' ' • 
, Por «I tíiMlno 4* *ilne» «a» >• 
otaria Mivt a^A A4HiiiUmi«nio ,v«j 
PádninaM cédula* ^MnomMc d»! 
«tuno,. f .rumie l para •< eí n»)»rclcl» 
»«!.II,»»BHIB da aWriar laaM-
clannqianaa i^Mi aa'Maaantsn. 
aiVhi<eana«Hiat da «hrll i% U»3. 
21 AliBIda.ciWíp. i . ¡Rodrfftwz., 
an ta Sacratarla municipal por viran 
diw nrta^armtfa ¡loa «wl»» 
4a« «a MüeMfl Dtmmw to'i 
tallgincla d» ^ ae-toaaicurrldo dicho 
traído'axpadtéMa ürtlfleaHtopani^ 
acRdtlár%aaiaric<a>porma*dalOÍ 
(natoparMaro 4*1 nrfarMotowW- •! H f W ^ * / » P ' W W c a . A í í r f c 
• M propio llampo, dio,Hamo y 
ampldM «I b>«clMMVIÁii<l|iiMo, 
para «ua ccmpartzca antamlAíin)-^  
rUnt • la dacpontodand* aa huir», 
yi aHuaaa «n al axtrealaro, anta al 
Gémuhaapafiol, i fMoj ratallvoa al < 
MMieié ñkilarda ta MMm'Mar' 
cima.: •. i: ra J 
JBI aapatMo UoOgUdo 
á i ni» ma foiPfme, i 
m*al> da.FV«icl*ea¡ cpaata 
da adad; tas aakai son: pelo nagro 
cajsa al pelo, ojea iwgrot, frenta 
aiptosMi ? laBa d»fs5Mj»a<tt», 
prtelmamanta. ; : 
Pmmo da^ la VuufilS da' manco 
daltJ3.-E/ Alcf/d., Domtogo Qi-
.... g « £ 
) « nataral : J R " ^ ? ¿ r a j W ^ ¿W1^» ; 
-. Mcaldia eenttittuiomU de : 
' CUttdtÚS ' r' 
d ^ ^ ^ t a ^ S ^ ^ i r c a ^ ' 
mano d»! mozb Amíllnp rútiériStz 
, Qutlétfpz.núnuro l l dal riíániplazo 
«at«« mm uátÉtflM * * * * * * i i S . { m , Ü *hWc«p |tór .mallo del 
^...««««««i laaéJMM—iflniala^ J priaanta • lot ifattoa daj^t- 145 
i del Ríglamanto da Qulnt»», a'fIn d» 
aafti*». 
ladejíian..* Caifa Qúiró», 4a 
a»tt totalidad) j «  UéWna:Oom)n 
goai.AlrI» iioch«'é**aiie*li:o 
i»lant»ia »ua»iHó4a iaca«»« hl)o qna tuFts efaqto.ranTaTaxpadlanta da 
" — ' - ' , aiMdó .• a i ^ i ^ M :l!d!^e».M.jpii|.4iM. 
€éi*ÍKC(íaadO?-por la Jafáa c^o-
TeáWndSnttóal répartlnMMWi M 
itttllüulaa jima mhlr al déHelt del 
preaupaaito «l^ (^ (^ s^J• nÍ'r en •I,e 
Municipio an el actual aHo eco-
VateDtlnLKkanal&trclaaoa, 
é<t«W|b l<Uotáj atK^w.^aprni^da 
1M fwiienupnctlean ai) haya padl> > 
éetUtitvi** suftiimoi léfa*. • 
tmt tBtxppntii* »cotiti«B»(9é». ( 
La nn* hacó púkilco por madkxlel : 
preaante; aócMiaelaidoJia MtciC y 
captura, t caaatdafeaehaMdbraKdé 
cuanta a a<tR-Ale«M<e, a fin da que 
«q.pialr*peie!trr»flpgerR>. 
nBted « PÍDV' w|B«ini<]^ró'iw-
tw»;i»i»t» :PSfll^*n-i4«t lUfia coior 
«WB TÍbafíaat» «aodo^ d u w t o da 
diU-^n buen .Mp),.í»rra da ppfk) 
•invitara y, nliade^ie almadrañit. 
til 
AltMUté-conititncioéal de 
tíaritri^criado ro c)Udoi harmártó. 
Cd*dfar 15 «la abrllda WÍS.-EI 
AlttUe^Agíaiín fpriiínaei. 
Alealdta eanstltneional de 
Santa Ekim de jamtu 
b»lla (UpeüliMlo en .podar de 
D Jorg» Ferv*n«»z Garda, vecino 
da! p<wl>Ío<ia Jlménez.da «ala Aynn-
taigiento, un mulo.tde^dxd carindi, 
de I.OpO matro» drizada, <k color 
cuJi»fto, h'riado »oi*niMt« *» taz 
rmmi ¡M» una^twbwadaje co 
rraaa ds cu«rot(m)jp uiade)conan-
tsaJarM T ismai con un padrz'» d» 
caiHxs cqnKude! lOíeítifBartro».» 
en el lomo una muta da píio Manco; 
tiene pocaa canua-y-at falto, cuyo 
A'ca! 
i r . 
^mlánto,íne de no com-





da l o i M ^ n de La Vecljla y an 
clta¡ 
cez  _ 
* # , ^ t ó i í ^ « 3 i p ; i í | o ^ í > 
l é ' T RoW, natural d. VJJsuo-
Va,, prqylqcla d,a Vlfna do CaaWo 
(PormürJÍ, a»tí|afa raánlar, ojo». 
n«áto»,'J>«tó níjró. toitro ^ior»no, 
eijai al peío, rlarlz r«Su!»r, bec* 
ratfti'ar; ^«U traiMf-paBo color; 
Verde y * Ant<#á jMí'PlrriéSdax. 
de nnoa K «lte> dei&d.lWde An-
tonio y,Mi"tai naliirai de Ponte de. 
Atarea (Portula!), estatura r»aular, 
OlOf Miro*, eaio. 'oogro',' reilro mo-
rtno, c?l«;al pald. nariz' ricta, l>o« 
cu rtgdlaf; Vl»ta Iréja de paflo grl» 
con.rsyat, wa .dea ,'1» «flcio eánté-" 
TO», demtclHado» 4Hlmamaata en 
VIII.aalnip.Izr.aW aff» porlldo, par* 
que eMXMffnlB» de«ezdtaa com-
parazc'an' «rte «»!• Jüz^ido a| ob-
¡»lo d ; «cnatltulr»» en ^rltlin ,en 
m w 58 9» 19l«,,iubra lejlonej; 
bilí sporclblmlbrltó de aér 'd»cln-
rbiios'rsbiw'.aa* y p»tart»i'el paiiul-
eioaqaftliublerejusár. 
Al propio t.|»ii(i*o\ ruago y .enqar. 
go a tüda*:ial»ttforlí*íí>t y ordinq 
a l&í'rgífltrt'jfc Ji sfolfcfa /udltíai. 
proc»*!ft' ^ M buítía y. citntiira 4» 
COJO ri* aer hablJb», a dl»poild6n 
d*>«!*' j!t?Sa4o,eñJa prlilún de t»> 
.|áVIU«. ' . ,: '• 
^ U'V«f¡n.«9 ,abrir,d* t9S«.— 
Juan Se^a^a.iTppiizalo' f^Haplna. 
:Cédul«í4ke(tacl¡én , 
M partido w piciíSiiiüM i * ho». 
« • M i MI «iuiwita t^of.A» «»Mi«r 
nHt»M« SuNriotld»*, te rita » 
JSM MWUMZ r.An«»!j»<) Cwnw. 
dwrtclllndot.üUliminiiMiU ;«n U * j , t 
cojft domicilio •ítnil t» lg»0T«, 
r« « • cwnpw*»^ M ta SÍCMU-, 
Fd 4% I * AsíSncJ» prottajtal d>, 
U«n *Btw d*V dta 5 fwp 
xlMO. pin p«rdklr las hidamnlitdo-
un w v «oncanie. I * imv* + 
t^aOtM «« IwiadairiMi, o p« ofe 
ca to aytortcan conwnUataaa»* 
panonn '«ivti: »• W * * » S*B' 
««Mj blan fiimidld»,^ !!» | l ¡HÉMH 
tmwcw.ilr «I pltxo « • » ( a i «tía-; 
ta, • • coníldtrarin «(uéllai como 
nminclada» y qatdarín a kanaflclo 
M Batuda. ., „, 
Aitcrfi M abril da 18Í3.—El 




l a S ^ M M r i ! ^ N á r j a / m n ; 
nnaidot 
Sar, Jictoto Róarli 
O ñ ^ B l f á r d o M 
».* OW a fof Mi 
hamiak;,T4: taa» Mht 
Sur, H«rt(Wo>'W? AA«'éIiíí^ _ 
einAdóealmn 
Sclncuanta j dOl CaUlISnwi, * linda orto, 3 & t ó WSWíMí:W.^a 
Initlano » » • E«l*; VIcama'Lópiz, 
yOnto, «MB. . ? ¡••'' 
Eit«i,ffn<»i futran adqnkldaifor 
compra hacta a D. Jotévotfrfloac'-
GonzWw, major da «dad, «teda y 
«tclno d* Vkggfuamada, Mi doca-
mtnto. MlVado, hatfio M BOAH «n 
cinco d* anaro da mil noyaclanto» 
dtacltéli, por al Hado, an total, :da 
traá mil ctanto letnata y n l i pata-
ta*, cujo doawanlo, por «blodde 
aantancla f tcjbá slatada octuhr» da 
mil ncvtcttnto» tilinte, dictada, por 
al Juííado da pilmara- Inatancb da 
ut> partido,.; coaf'rmada porta da 
valotlcnatro.da jnsno da mil no»»-
clinto» vaintldóa da la Audiencia 
. Tairltorlal d«r Vall«dalld; huida ala-
I Vada a aicrllura pública an qulpca 
do daiarclón clm motivo da faltar 
• concintraddn para *a daitl^a a 
Cnarpo, comparicará'en'MmiliiOda 
m l M p a u Ata »l Confndaato 
aaML taatoKlar Ail. 8»8lml*ato ln-
¡«tari* da.Zartgíza, «dita. IS, doa 
Ja#é, Corrador Aotne: bftjaaparci-
lw£m& """tíJ»10' w u ^ ' **** 
il CeauBdaata. Ju»» imtnotor, Jo-
. .««MMSÍ: i 
Don JolMn Termaai Caitlll». Rogl* 
trador de la Propiedad tatarlnb da 
La Vacllla, Provincia *• Ladn.p 
AedlircliTtrrltoflpI d» Valladolld 
UpgótaVr: Qié D: BaiíBaSó*- M . t . 
laiOorií l t í . mijrorífjdad.viiiilo, J d|l pando hbnro, por anta el No-
prfiplitarloy Veclro'l. Boflár, yáon j tarto daL»¡Vecllla, D, Jrtlar A'.ya' 
UbiM»>,ICoi#';lttM|M«< f i m i i t fOnmla . . . 
de'edad, 'cáiüdo, lAduifrltil y ittíno i Y para que llegtie a conoclmlinto 
ténrbrdri de Boíar, hV Intcríte con i ia cumtaa pinoa»a puadan tener 
ficha de hoy, por l a a l M parte», pro | Ititaiét an dicha» finca.-, conf irma 
ládlVlfó, al am'pitf rdé! pdrrafe 3 *. I a lo dlipnatto en el párrafo ».* del 
wtormadó. dal irtlcnle ÍO dé la'iejr í artlcuío 17 del Raglaneato Hipóte-
Hipotecarla y d»l párrtfo 1.* del ar- < Cario, autorizo, al preaante en La 
«culo 8T í« tn R»<l»nif ntd. clíuiu- i Vacllla, a¡dltcltl»le d» m»rzo da mil 
la l ' . 'rtj«tetó d« cóinpra Vanla ior.ov»cl«iUO« Veliitllrés.—Julián Ter 
bie lai finca* sltufcnUi lltii» toda» - m«n«. 
an término munrclpal de ViSf^ua- 5 ——— 
lija "a: . e Qonzdlaz Perndndtz (Harmlnlo), 
" hijo d» Anflsl yBaltaiara, natural 
de Santal Engracia, Ayuntamlahto 
de VagaoBiDsra, provthcla de'Ltín. 
procmdo por la falta grava de de; 
i > Una tlarra rtgedta. al' tillo ' 
da ¡o» Tablado», cabida de ¿o* lie- . 
tiifaét, ó iwn fece in'aa y, clncnen- i 
ta y'doá'cintAreaa, dua llnds Norte, 
Vlctotlsrto Léín ; Sur. Stbaitlán , 
DIíz-'Eíté.Salúitiimo Diez, y 0 « - " 
to.'preia. . i 
' í m Otra, al Paronal, df una 1 
inlhaopicxImBÍa, aq'iitvaioníe'a lolt 
draát y vclntl»t/$ ctnlISrsst: linda 
Norte, ^era'dáma'.dá Ans'dnio Mar-
tínifi Svr. Fé'l^"ftomdn; Bsts, ca. 
rrelíra, vOsite, praja. 
3. a Otra, al ihltmo tltjp 4pl t— 
roñal, que mida uiipi «¡ci deiemlnéa, 
Otcaii trf» áreps y trice raní ór as, 
«Iluda Ncrte, LaursiinoParhándtz; 
Sur, Sólitas Ldpc^¡Ecía,JcrgeQan- . 
táitz, y Oute, priia. 
4. * Otra, a la Ee^ulrcls, ceblda 
ana henilhá. o (eaa tela iraia y V«ln-
tliafa cer.llíram, y linda al Norte, 
Sur y Oeste, f ¡orlano Diez, y Esto, 
praia. 
5. * Otra, también a la Etqulrda, 
qíne mide una himina, ó cica K-II 
traat' y ach c«iitlir«é», y tiads No?. 
te « Sur, Aflg«l del Cattlllo, y Eate 
y Oai'te, praiaa. 
6. * Otra, al tillo d» la Yate, que 
nilde tria cfcerólnei, a «tan cii' tro 
írea» y ictiMits cvntiári!»: linda Nor-
te, con Benito Redilguaz; Sai-, Vic-
toriano L'<5n; Bata, Nicolás Rubina, 
y Oeate. Sebuatidn Dl«z, 
' 7.» Otra, al attto da( Crlato, mi 
de una» coBtro himlnai.e atan vein-
ticinco íreaa y cuatre CHíllíreí», y 
linda al Nprta, ejido; Sur, Juan Pf la-
to; Bita, pireia, y'Ocsté, camiao. 
8* Otra, araljlo,ti;»» lo» Hue-
roa, mida uno» tra» c»!¿mln«f, o 
aeao ciiiitto área» y (atañti' canfl-
dreaa, y linda'Noria, Oreiotlo Dlix; 
anrcMn con motivo de Miar a con* 
ctntracldn paré «u de»lihó a Cuer-
po, comparaí«rd...«n férmína da 
tuiLts ¿(at ante el Remandante 
Jaez" (nitrector del Reglniia'ntó'fa-
fsnt'ila 49 Zaragoza, r.úñ. J2, don 
José' pomdor frena'; bajoaparcl-
blmlcíitó que de no t factuarlo, aeri 
déclnrido riibélda, ¡ 
S ntlago, 21 demarco de 19íí.— 
p Coipandaiíte Jat-z instructur; J j -
té porrador. 
. Qlanco (Segunáb), h )o dé derco-
nocldó, prGccdkhla d« la Cota Cuna 
de Pqiif «rrsda, {palflenU úülmaman-
te en crAyiintamltnte' de Borrer»s, 
rroVInctá de Le.dp, estatura 1,670 
mitro», pelo negro, ojot casteftos, 
nariz ybpca ragnlares, bcifcj.mícien-
te, producción buena, piec»*ado 
per habar fujtüdo a ceiicentritcidn 
al sor llamada & filas, compartceiá 
an término de treinta días ante él 
Teiiisnte Juez Inatructor de la Co-
mandancia de Arllllcrfa de Ferrol, 
O, Manuel Pernándaz Vlla; baja 
apercibimiento que di na tfactuarlo, 
«erá declarado rabatde. 
Perro! 20 de marzo i t 1923 —El 
Teniente Juaz Inatructor, Manual 
Parndndaz, 
Marco» Prieto Zapico (Narclio), 
hijo da Robüitlano y Marciana, na-
tural de Sopcfl», Ayuntámlento da 
La Vacllla, provincia da Laóñ, da 
22 afto» d i edad, domiciliado éldma-
manta an ¡fcpefla,' prsyincla ''|á 
León, proceaado por le falta grave i 1843 — 
Gon^ff* (Mmtuel), \ 
Vio de Regina y Roaalia. natural de 
Patadoí.del Sil. Ayuntamiento da 
JdÁT^VIncla I0i t M í . abltero, *; 
JonralMo, e»taturS VM5 malroa, 
procetMo por la'Hné grava da de-
¡«afaíft; con mftWa Ü* faltar a con-
¡ca^trúadn para ta íaitlno a iGuer- ' 
Jpo, 'comparecer*-iri'tfermhioi de 5» 
Wat'anta al Cqmandítrta Juez ina-
;trú'¿torr del Reiliñleiita' Inf.laila de 
•Ziréioti, núm. t i , O. Jsjé Cerré-
dor Arana; bajp ipavcíbimlcnto que , 
deitb tI«ctuario,-»ari declarada re-
balde. ' 
• ^lillaga 23 d* marzo de 1121.= 
El Comandanta Juaz Inilructar, Jo»é 
Corredor. : / ' 
' QiHzílez Qcmzáliz (Valentín), 
hl|d '4* Qumerilndo y da'Anto-
nia, nalurni da Mataataro. Ayunta-
mliAifd.'oe PalaclM 4*1 Sil, provin-
cia de. León, éttadó téitero,!profe-
»lín fofnelara, d* 22 »fto» da adad 
y da tiri metro y 560 wlllmeiraa da 
extatúra, praceaaiia por faltaría can-
een Ir adán, compereceri en el plaza 
d« tralfita dlaa aate' 41 Alférez del 
Regimiento infantería de Buijoa.nó-
' miro 36, de'guarnición an León, 
O.jPrancince Palomo Uzabl^gi; bajo 
npírclblmiehtb" de ter declarado re -
beldé. 
Dado en León, a SI da marzo de 
1923 —El Afirez Jaez inttractor, 
^ PrancUco Palomo Uzablega. 
Daniel-Gón'zdlaz Marán, hijo de 
- Qibrlel y de María, natural de Re-
dHifiafa,' 'Ayuntariilanto ««! Vaidelu-
guaro», provincia de L»ón, is»t«do 
aoltaro. prtf.idón Jornalero, dja 21 
afitii'de t í td y 'da un metra y 681 
mhlmatro» da e»t«tura, Kcmlcillado 
ditlm f^fler.ta en R<dillu^ra, Ayunta-
: míenlo de Veldtlígutros, provincia 
i de Lsóft, proceiade por faltar a con-
i centración, camparecerá an el plazo 
de ireinta diat «rite el Alférez- del 
Reglmionto Infantería d* ?argoa, 
rím. 36,, J* guarnición en León, 
D. EdiM-.rdo Aionao Quejase; bajo 
apercibimiento da «<sr a«cl«ado re 
b«ld«. 
' - Dodoen León, a 81 da marzo da 
- i82S.-Edu»rdo Alomo. 
NtcMlo Rodríguez Qutlétrez, hijo 
da Martin », da Engracia, natural de 
Cenare», Aylinte'miento d* Rediez-
mo, provincia d» L»ón, de aifado 
io¡t«ru, prafealón jcrnalero, de SI 
nSc» da-edad, de un metro y 685 
mliimetroa, domiciliado ú!tlmam»nte 
en Cntarea, Ayuntamiento de Ro-
! diezmó, provincia de León, proceaa-
do por faltara canee» tractón, com-
: parecer* aa término da treinta dlaa 
' ante,al Alférez del It»glmleoio |n-
faiilorla da Ba:go». núm. 36, da 
9 León, D. Eduirdo 
f JuMíti Qímez Dtai, ÍÍ!|o 4a ja-
. l í M ' y de Bacarnacldn, natura) 
' de SantaJállana,- Ayuntamiento da 
Abalifc-Clétbif*, «lovlaclaidB Vlz-
: ceya, da 2S*noa da edad, daiaidlla-
^ó-ditlmamenta- en Buiz>; aravlncle 
: daLqdri, proceaado por la falta gra-
i «e.da.deaaraWn can motivo da fal-
... tare eoncentradóa para»u deitlnc 
< .a Coerya, campareoar* kn -*i tér-
•mlee de treinta4l»a iMtte e^eoflMn. 
i dante Juez Inttrnetor del Reglmlan-
•i to lr>fanteria.d«Zarag*ze, aúm. 12, 
: D- Joié Corredor Arana; bajo apar-
: clbimlanlo que de noefactaarla, aará 




guarnición an . _ . 





Candi» Marllniz(Refael), hijo da 
Ramón y da Bernarda, aataref de 
San Lertnzo, Ayuntamiento da Pon-
ferrada, provincia de Ledn, catado 
aoltaro, praf.ialón labrador,, 4» 22 
afio» da.edad y da «n metr» 543' mi-
Hmetrae da aatatura. domiciliada él-
tlmemente «n S^ a Laranza. Ayunta 
miento da Pont'rrada, provincia da 
León, procaiado par faltar a concag-
iraclón, compítecerí en al plazo de 
treinta.día» tala el Aférez.dal Regi-
miento infantería da largo», «dine-
ro M , d« guaralclón en L-^ da, D. Ju-
lio Ccuto Marllnaz;. baja awílbl 
rnlanto.de »tr declarado rebelde. 
Dida an León, a 24 da marzo de 
1123 —El Alférez Juez iRitructor, 
Julia Couto. 
A'VBrez Vidal (Aatanlo), hija de 
,Mígu»t y da Antonia, natural d i Rl-
mor. Ayuntapilanta de Poaferrada, 
provincia. d» Laán, .attaitó «Ollero, 
prcfíílín labrador, d» 25.aflea de 
edad y de un metro y 400 milimotror 
dr «st-lura. domiciliado' (Jltlmamin-
t» en Rlmer, Aynntamlenta de Pon-
ferrada, nrovlncla de León, prece 
fado per faltar a cancentrecida, cem-
paracerd an al plazo de tra'nta dlur 
ante al A'fér«z delRíg'mlanto Inisn 
Urfa de Burgo», r.dm. 3d, de guarni-
ción «n León, D Jallo Coutoldarlf-
naz; bajo «aerclbimlente da *er de-
elxredo rebelde. 
D do en León, a 24 de marzo de 
1»Í3.«=E| Alférez Juaz iiutractor, 
Julio Ccuto. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Sindicato de rtogee Je \ " t -
gue l l lna de Orb lge 
El Sindicato /e la Comunidad de 
rogHiits» de Veguelllna da Orblgc, 
haciendo uto da lat f^ aultodet que 
lo concedan lea Ordenanza» per que 
as rlg« la referida Comunidad, ha 
acordado nombrar Agente ejecutivo 
per* hfleer efictlva» por al procedi-
miento de agremio la» cuota» qu< 
d'b<n latiifacer lo» umurlo» y l&i 
multa» y ra<poR»ebllid«det que im-
pongi al Jurado, nombrando pata 
deaompellBr '• dicho carga a D.San 
to» Martínez, vecino ds Rliga de la 
V»g». 
Lo que se haca púWke para co-
nocimiento da loa niuarioa. 
Veguelllqa, a 13 de abril da 1923. 
El Prudente, Santleg» BehaVIdes. 
LEON 
Imprenta da la Diputación provincial 
